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为社会各界高度民主重视，据统计，现在我国每年有演出 40 余万场次，电影 400 多万场次；出版图
书 70 多亿册，杂志 20 多亿册，报纸 200 多亿份，音像制品和电子出版物近 3亿盘；有近 20 万个文
化娱乐场所供人们选择。北京市社会科学院文化发展研究中心前不久在北京市海淀区、朝阳区和怀
柔区对城乡居民进行了两次文化消费需求调查。问卷根据北京市居民实际的文化消费情况，列出了





























                        戏剧创作生命力自杀自灭的罪魁祸首之一  
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                    戏剧创作生命力自杀自灭的罪魁祸首之二  
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  （三）看准市场，回归观众  
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